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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
  
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis pertama maka dapat 
dibuat suatu kesimpulan bahwa hipotesis pertama terbukti. Artinya budaya 
organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang dilakukan 
oleh karyawan PT. Diansari Puri Plastindo dan Hawk Indo Plast di Sidoarjo. 
2.  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis kedua maka dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa hipotesis kedua terbukti. Artinya komitmen 
organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT.Diansari 
Puri Plastindo dan Hawk Indo Plast di Sidoarjo. 
 
5.2  Keterbatasan 
Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 
1.  Pada saat dilakukan penelitian, pihak PT. Diansari Puri Plastindo dan Hawk 
Indo Plast sedang dalam kondisi penerapan PSBB sehingga hasil penelitian 
menunjukan bahwa variabel komitmen organisasional memiliki pengaruh 
terbesar setelah variabel budaya organisasi. Hasil ini bisa saja berbeda saat 
dilakukan penelitian setelah PSBB pada kedua pabrik tersebut. 
2.  Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana objek penelitian hanya meliputi 
dua pabrik plastik yang memiliki target pasar daerah jawa timur di Sidoarjo, 
padahal masih banyak pabrik plastik yang berada di daerah Sidoarjo 
lainnya. Hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 
untuk seluruh pabrik plastik di Sidoarjo. 
3. Keterbatasan lain dalam peneilitian ini adalah cara menyebarkan kuesioner 
dengan menitipkan kepada pabrik terlebih dahulu dikarenakan adanya 
kondisi PSBB sehingga peneliti tidak bisa memperoleh informasi tambahan 
yang bisa mendukung variabel yang diteliti dalam penelitian ini.  
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5.3 Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat 
diajukan saran sebagai berikut :  
5.3.1 Saran Akademis 
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi 
dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 
ilmu sumber daya manusia. Khususnya budaya organisasi, komitmen 
organisasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk dasar  
penelitian yang akan datang, dan diharapkan supaya meneliti variabel variabel yang 
lain yang bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan.  
 
5.3.2 Saran Praktis 
  Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi 
masukan bagi PT. Diansari Puri Plastindo dan Hawk Indo Plast di sidoarjo. Dalam 
mengelola karyawan untuk meningkatkan kinerja dari para karyawan, melalui 
budaya organisasi dan komitmen organisasional yang telah terbentuk di dalam 
perusahaan.  
  
1. Hasil analisis deskripsi variabel budaya organisasi pada indikator adat atau 
aturan, dimana para karyawan seharusnya menaati apa yang diperintahkan oleh 
atasan memiliki penilaian yang cukup rendah dibandingkan hasil analisis pada 
indikator lainnya, maka sebaiknya pimpinan perusahaan dapat memberikan 
pelatihan dan pengertian kepada para karyawan, agar bekerja sesuai tanggung 
jawab dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang karyawan, 
serta mendisiplinkan karyawan yang kurang menaati apa yang telah 
diperintahkan oleh atasan, karena hal ini dapat memberikan dampak positif bagi 
hasil kinerja karyawan.  
2. Hasil analisis deskripsi variabel komitmen organisasional pada indikator 
kepercayaan yang kuat dan menerima nilai dan tujuan organisasi memiliki 
penilaian yang cukup rendah menurut para karyawan dibandingkan hasil analisis 
pada indikator lainnya, maka sebaiknya pimpinan perusahaan lebih 
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mendekatkan diri kepada para karyawan agar tercipta hubungan yang erat antar 
pimpinan dan seluruh karyawan, apabila pimpinan mendekatkan diri kepada 
karyawan, maka hal ini akan mempermudah pimpinan perusahaan untuk lebih 
mengerti apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan para karyawan, agar 
mereka merasa lebih diperhatikan oleh perusahaan, dan semua hal yang 
dibutuhkan para karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan, karena hal ini dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan dan membuat para karyawan merasa senang 
telah bergabung di perusahaan ini.  
3. Bagi para karyawan di perusahaan, lebih meningkatkan kinerja lebih baik lagi 
dan tetap menjaga budaya organisasi serta komitmen organisasional yang ada di 
perusahaan sekarang ini, karena hal ini dapat mempengaruhi kinerja yang 
dihasilkan. 
4.  Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang, 
sebaiknya menambahkan beberapa variabel bebas lainnya misalnya 
kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja, agar penelitian yang akan 
dilakukan dapat memberikan hasil lebih lengkap dan informatif. 
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